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MOVIMIENTO MEDICO-SOCIAL
LA EMBAJADA INTEJ_ECTUAL FRANGESA (1)
Jntnedia tnmeute deslJllc~ que F"·;UH:i<.l ~;]tudi6 el yugo 4.-1UCa su
cabeza cifieron 108 germanos dumnte los I,B'gus nilos de estu gue-
rra, sus ojos sc volvier-o n haciu l':'ita America Latina, a ella vincula-
da tan estrcchamentc POl" Ia ",-11':;;1 .y subre tudo pen- razoues ideolo-
gicas.
'La embajada que 1I0S hu env.iudo, presididu pOI' uno de 'i'5m:i In38
positives va lores, el. Pr-ofesor Pasteur Yillcl'y Hmlot, nus hn veuldo
a deci r que }n Un iverxidar] de Ft-nnviu j ieue rip nuevo 8118 puerras
uhiettas para i-ecibir. t.;UIlIU antuiro, ;1 tudos los que de CSUIS tiCITfl.8
quiera n a cudir en busr-a I.h· 1<1 eil'IH:in g:ll,l.
Nos ha dichu 1l1;~1:-;:aSJiir';r a fut-mur 1111cUI.nile de ;111'08 e-tudlos
-eolombo-f'ra nccs ptHa 1'I-it~lhlet('I" UII iutcrcrunhio ('ientHieo lIlihi es-
trecho entre nuestm l~lIi\f~nddacl .Y lil~ de cllu:-;, p;Hn 10 l:u;ll pl'OIJO-
no un .in terca mb!o pct"i()(li<'o de prof'csorux .r aIumuos.
Nuesn-a Esc 11C 1;1 de )I.cdii-ill;l, I1IU~~tI'O~ vu-jns maestros. III.1CS-
tros libros, tcdos tC1J1;11l h:l~l;1 11;1<':1..:poco irnpl"c:-;ux l'l ~l:llo de Iii !,1"U-
cedellcia frnncesa,
En esto~ (I1timO!:i i1110:-;,(,l'I'I'jI!!;I/-, !Jor hi gucl'l'a la~ pllel't{J~ de:
Francia, nuestl'o~ cstudiiJIlI'e,"i .v jl1'ufef:liollnll'x tOlllt'nZ;Holl :I riaj:ll'
rn busca del PCl'l'cccioJJitmil'lIhl de ~l1K e:::;hILlio!,; a If)~ ES1'ado::; Uni-
dos de Amcr.ic;l; cl inglc~. ;1 (';IUS;l, riel 1I1;J1 IIO~ 11;llJlam(J~ mnntcnid<
bastnote alej;Hlo~ de c~t-' IJ;lI:-;I'll 'Iirmpos Il[l~;ldo:-;, 'es nl mCIJQf' trH-
rJucido huy din pOI' casi lorlos tll1I.:'Bj"l'O~ t-'slll(linlljl'~: Ins liIJl'os ;Ime·
I"ic;]nus de merJirina .y Sll~ ;Iujnn'x IlI)S hon ;ldu;llmcnt"c fallliliul'CS
" todos.
AJ lIegal' :l 10::; E!-;j;l(lll~ "llidu:-; 10:-; Inerlku!-; lfJIOUlhijlllO::; 1".111
tf'nido 1111;1,gUlhl, SOl'pJ"CR;I. -Los 1)J"/Jl'l'HllJ'l'S :lJ)lCI'i<'::1110~, ;lun "108 m{ts
cmincnttS, 110 :-;on ('(jIllO Ius qlll' ('OJItWiCI'llIl ('Il Pr;,lIH.:ia, :-:l'nlidiosCH
Vuhwuell XIII, ~Ol':i, 11, y 12, .lna;o,'O .y jun]u, UI-1ti., ](')81
enorgullecidos flue desdeirabau anojar ,II pnlue medico surlnmerica-
no el mendrugo de su saluda.
El protesoi- amerlcauo eS senti 11o, modesto y casl campechano,
mirn a l prof'esioua! sndamur-icann Col110 IIIl colega, ('OInO lIU viejo
amiuo y 110 dusdefia 011' su concepto.
,En ellil.no aurer-icauo no se \"C pOI' utngunn parte nacioualismo
cieutitico, No se lmsca fOI'z,ldamellte eu rudo descubrimieuto de im-
portn ncin nl preciusor nnclona l que yn hnbifl muchos ailos nnres
que el exrrn njero eutrevisto 01 asunto.
Quieta decir COll esro que 110 debemos volvet- a Eiancln. :K6,
mil veces no. F'i-anclu es In madre de Ia ul iuit-a, duma que hn ~ido
vergonzosruueute postergn da ell Norte America y que uoson-os debe-
mos reverenci.u- como rei ua y seiiol"H de nucsrm protesion. Nor-te
Amer-ica ~610 IIOS ha drul o Y nos puede dn r excelentes cirujuuos r
lnboiatnristns ; pero tlilliL:OS, line h'llltO Ilccesit"amos. solo Buropa
no~ los lin dHdo y nos lo~ IHlede diH hasta ahora.
Lv que qllerclllus COli estn~ llne,ls eS llnmnr L1 ntenci6n fl los
francesos como lHleJlm; amigo& .Y discll!ulos que somos· sobre In. ren-
lidnd que estmnos ririendo. Si ell os qllicl'cn lin Hmplio y fl"atm'nal
cambio de jdcas, si qllicl"cn intcrcnrnui.o de lll'ofesol'es y a]umnos~
si quieren que sus. .Iibl'os llenclI rle HIlCYO 111le~tl".Is bibliotCCflS, ]a
CfllllPfliin. ticncn qllP haccl"ia IlO t[lIlto nq1l1 sino nJI(l, pOI"que es alla
doude se ell'Cllcntrfl ,el e~f"oll.n que puotle hilCCl" 1'1',lcnsfll' tan bell os y
simp{lticos JlI·op{)sij'os.
Agustin Al'nngo S.
V'iaJo, (I" 108 .h'slados rl'lido8 ef DeCOI/O) I'J'o!csor Dorio (fadena,
POI' gentil .y oblig";lllte il1\-it",wibll elf' In Rock"efellol', pOL' inter"
medin del doctor !Jilllllwl"t·, mllY (;ollot"ido ell 11llestl'oS cll"culos pOl'
SlIS conocimientos J e,-=-pl'cinl t..!1-'[eI"ClICiil pOl' 1l11C~t1."Opais, pUl"tib en
cstos dins pfll',l NIIPr;J Yod.:, en gil-;l (lc t'~tlJ(lio y observacio"u, pOl'
los lwimcl'os contl'us medicos del Pill~ del 1I01'j"e, 01 Denano de Ilues-
tl'fl, Facult':Hl. doctol' D''''lo Caden".
E!;pcl'nmo~ que 811 estad1;). Ie seil plncen/"CI'iI, y no dllclumos de
108 uenMicos rcslIIblClos tie 811gh:l. (-'II estos 1Il0mclItos en que Ja F'::l-
cllltn.d I'ecibc 1111 t'llerte tinlOIHlzo en sus dl'~tinos, en cuanto "il. Olog";l-
UizilCion .y futlll'o de olb\' ~e I'cficl'(>, ell cl curll, eJ nuevo Decono hn
tOUiallo pnl't",e IJI'Olnillcllte flseRol'al!o pOI' nil Conscjo jusl'o lIello l1e
entusiilsmO pOL' 01 adelanto de llues.tt:1 Illstituci6n.
1088 heylsta de 1n Fncultnd d.e Medicluil
'Durante In ausencia del doctor Carleun .. hn quedado, pOI' desig-
nacion uuantuie, regeutando a In Fucultad, el Ex-Secrcturio, .y PI"(l-
f'esor de Clinica Lntaut.il, doctor Eudorc ~r.al"tlnez, ampl iameute to-
nocido por el esrudiautado y elemeuto distiuguido del CUCl'pO me-
dico. EI 26 de mayo le tue ofrecida una elejrante comidu para fe-
Iicitarlo por ln merecida d isti ucion de que lin sido objeto,
La REYISTA DE LA FAOULTAD, tel icitu al doctor Jl:nti,
uez poria nueva posicion y se per-mite muuitestarle su sa tisfacciou
por La forma como ha actuado en el cor-to periodo de SlIS labores.
INTERGAMBlO CULTUHAL COLOMBO,JfE,lICANO
nistj'lIgnidos h/igi,eJlistas me jicuno« '110.';;'visit(('1/.
Poria via l1e Medellin, llegaron a BOgOt{l el 17 de mayo los
cientificos mejicanos, doctores Feli x Leycegui, cirujano deu tistn
sanita rio, ~Ia'nuel -.\Hlrquez Escobedo, director' de In estaciou de en-
trenam iento de 'I'acuba ; Adau Rouelns Her-naudez, jere de los ser-
vicios coordi nados de sa lubiidarl j' asistenciu pub lieu del l;:~tildo de
Alol'elos, y Guillermo Rom{1Il y Carrillo, epidemi6logo, connntildos
pOI" el Miuistel'io de r:rl'alJnjo, Higielle .y Prerisi6n Sm:ial, ViIr;) que
colaborasen en nuestl'[t,s carnpuiins snnib:u'ias J' Lle lJl'otecciou ma-
tel'no infantil, en rista del tlei'oiHl'I'olJo que est,a!; NUW1S riulles de la
medicinn, ell sus manos, lUlU tt"llitlo ell 3rejico, )IagllHica iniciativH
del doctor Alfonso Orozco, ex·~:wcl'et"al'io del j\lilli~t·cl·io, IHiCS .M.c
jico pl'esenta las mismns cOIHlicione~ climntel'it;.Is Illle~t,·,ns, y hn ~i-
do !;Ol'prenclente como ello~ han Ht'limatndo l'll !':ill media, los gl'all·
des adelantos de SIIS vecillos, los nOl'tenmerit'flllo~, (,lJ'yo~ ('l'lItJ·OS
son visit-ados he:cncntemente l'OI' los de J\Jejico.
Esta visita de mejic,,'lnos file pl'ccctlicl;, po)' el \'iaje de Vfll·ios
miembl'os sobl'e:;nlientcs de Hllest"!'il higiene [I centl'os de esc pais:
donde rccibiel'on toda rclase rle (inas ntentiOllPs Y lnuclw lltilidfitl
en el estudio de &118 centros de salnbl'idal1, modclos en 'cl conn-
nente.
La REVIS'l'A DE I,A FACm/rAD DE JlEDlCINA. ,1:'1 1:'1
bienvenida a t.Ull disti'ngIJida mision .Y "spe"f1 conf'iatla CIl llllt) !:illS
labol'es ,seran de g'1'flll IItilidnrl pH!';]. nue~tl'a tiencia. Fclicih:J nl
doctol' Alfonso Orozco pOl' In flf'cl'tndn illi<:hd·j\,H, ;) 1.<.1vez (PiC ng-I'n-
dece la fOf'rna tan gentil como se pOl'I'lJ'oll los di,'igcnl'es tic I" S"III'
b,'jdad de i\'Iejico, al cOllseguil' que fuel'll posibJe cl vinje de sus hi-
VofWneu jail, Nos, 111s 12, mayo y juulo, 1945. 1089
gienistas, y en especial, ul }[illistro de Salnln-idad Publica, doctor
Baz, a In. pal' que se cougrutulu con 1<.118 dillgeucias ef'ectuadas pOl'
el Minieterio de 'I'rabajo, Hixicne y Previsiou Social, y la forma de-
ferente como a ellos &eIes ha ateudido. esperaudo que a 8U regreso,
Ileveu la misma impresion de complacencia que uuestros coterra-
neos trajeron de 811 visi.ta al pais hermauo.
Delega.ci,on de i« Unj,'versidad, lrewiouar a.l EC/fador,
Uuu yer: nnis, nnest i-n Tu ivrrsirlar] es invi tada cotdia lmcnte por
el pn ls veciuc, n quien nos 1lI1e viuculos Ira tr-ruales. Ell csta .oca-
sion, con motive riel 1~39 anivers.u-iu de la Ba tul ln de Plch iucha.
Entre los di ve rsos ados del pl'ogr,llllil, fig'ul'i) uua «onfercucla de
11n iversi tn i-ios, gl'a n -colom bia lUI.
11<:1. Uuivcrsidad (lpsign6 ;1 nn PI'Of(I~Ol' j' :;J cinco aluumos para
tnl conmemomr-Ion. La Faelllhld de Del'l'dw (1ef=.;ign{)ill dodor Rai-
mllnc10 Rinl>s. qnieil \"i;ljb t:01l10 jere de Iii rh'legtl('i{lIl. POI' ILlgenie-
1:1!1, Ig'naeiu (ln1<1I-I<1de Ihig-:Jl'd: (~ltllnic:l. ,Tnirne 'Lbpez: U(lontolo-
1,da, Carlos Pel'ez ".\Jfll'tiTWZ: Fnl"Il1;lf'i,;l. Alnll'o·Fernflndez y ".\:Iedi·
cilHl. Dinio Hilmlrez.
La deleg-Hl'ibll rolomhinnn I'llC'. ('limo ~ielllp['C', ntC'1ll1icl;I defeJ'en-
temente, COli sing-lIlnl' hidalg'1l1.n. y pl Oohif'!'nO t'clli!t"ol'inllo los de-
chll'!J hnespedps ile honor,
La HE'·T8rrA nr;: LA FAC'l'L'I'An, :lg'I'nclecC' ;l hI f'lliyc:rsirlnfl
Central de Quil'o y nl gobiC'J'lIO (kl EC'IIi1dol', lil!', ll1illlife:-:t":H:iolH'S de
qlJ(-l fuel'on objeto !"in~ dl'lI'p:~Hlo~ y l'e!i('il";l fJ lo~ ol',!:~fJl)izn(lol'es lle
este cel't<JUlf'1l de ;lCf'!'f';lmi(lJlt"o cul1'11I'al.
Be i'l1(/'II0/l1'0 el ell/'SO de ('(//lCPI'orog/a ('/I rr Tnstit"fn Y(lciol/al de
Radilfl1k
EI dia 16 del presenh:!. !l IfJ's ('1Ul1'1'0 c1(> l.fl j·i!l'de. fill.:' inallgnrado
ofitialmente e1 ('lII'SO de (';:l1lcel'ologla. (le 1'1'i1~ceJHlental impO'"tflJ1cin
pilT'n. I1llestl'::t dencbl' ell ~l Tnst"it"Jlhl )JHciol1nl Ill' Hndiulll: (lIli'co ell
el pH1S. ~I rie los primcl'o!;' en e1 cOllj·lllentp.
Asisti6 g:,'fJn pade del personal tlocellt·c .Y 1.!.'t'ilJlntnnel'o de es-
tudiililtes, Abl'ifJ In sel'ie de cOIlf'(ll'elleifl~, el dodo!' AJI'onso Men·
flez Lem:1itl'e. ~rpr('111)1Dept-o, de AllatoJIIlfl-P;lf·ol{lg:iC';). elcmento 'dis-
tillgniclo de la !lIlC";'! g-cnpl'ilci{lIl. l'ccientl?lllf'nh' lleg';lc1o (Ie los E-s-
tndo~ tTllidos. dOlHle sig'ui6 pOl' do~ ailo~. ClIl'SOS ,dt' especin1izaci6n
811 diser'tneioll "er&6 solJl'C, "Definici6n del C{lllccr".
lOgO itevlsta de in Fucuttnd de ~led.idull.
Este CUI'SO, bajo la du-ecciou de los Profesores. Cesar Augusto
Pantoja y Alfonso Esguerra Gomez, .Y COil la colaborucion del per'-
sonal cientifico del Institute, n demas de contereucin s pertiuentes
al tema, desarrolladns por pi-otesoies de In Fuculta d .y de distiugul-
dos especi.alistns, compreude los 'S'igl1iellte~ capi tulos :
I-IJetciones de Pntolog ia .r Auntomia-pu tolog ica, dictadns VOl"
cl doctor Alfonso I\lelldez Lemaitre, Jute tit' In respeetiva Scccion
del Institute. Estas lecciones SCI'[1I1 ilusrrad.ts ('011 proyeccioues de
luminas or-igtnarias del. Lnst ituto Kuciouu l de Rrrdium dp 1:1 Uui-
versidad de Pads, fncilitadils pru- nueatrn nsesor tecuico profesor
Al fonso Dsguerra Gomez.
II-Lecciollcs sobre c{lDcpr de 1:1 piel y al'pcciollc:o; si m iln res,
dictadas pOI' el pt-of'esor tiru ln r tI{, enf'er-tuedndes ficl'lllntolflg-icns,
doctor Manuel Jose Silva,
lII-T.eeciones de Radioternpia j' H;Hlillllltt'I"lpi,·1. Priucipics
geuerales. metodos de nplic<lci{IJtJ i-esultudos j' aCt.:i61l t'el'.<lpcIlt·icn
sobre ol ("[weel' .Y sobre In,s nf{'t.:('ioll('~ sim ilares, didndfls pOI' los dnc-
tOl'es Alfonso Esg'lIclT<l. Gomez y Houcrh) Rt'~jTepo, COlI IiI colnlJo-
I'ueion de sus :]sist"enj-es pal'n I,n~ (leIllOl-:tTn('jolH'~ pl{l(::tit:f1f:."
IV-La plastin y sus nplic:leiollcs ('ll log e:l!,;OS 11ificilt,S del rrln-
eel' de la cal'a, po!"e} doetoJ" Alfonso EsgllCIT:1 Gomez.
V-La Cil"ngia del c[IllCCJ" eOIl demo~tl";lf.·iollCl; tl'inirns e inj'el"-
vencioues qni!'(u"g:icns, pOI' el docto1" C6silL' A. T1nniojil"
VI-A,dem{ls pI em"sO SCI"{\ iinstnlllo pOI' Cfl!'iO!':.cl1nicm; (In to-
daiS lfls manifcstacionc!'; de 1:1 t']d'('l"me(ln~l, pOl' ronft'I'cllcim; t"!lnieo-
patoI6g'ic,fl's, pl'oy('rC'iolle~ cinelllnf'og],rlf:i('n~ y pnl' ];1 illt'enenei(Hl de
::tlglHlOS especiaU!';t';1s <..:llyn colnbol'flci()ll ha ~ido RolidhHln pOl"
rllos, y cntl'C los cmlles figlll":1 n el ·dortol' Gom:;l]o E~~l1clTfi G(nnur..
para las demostl'.acioneR lle l'adio-c]i ..lg'Il()R.I'il'Ol (II dorj'fl!' F'1"'lnci!':.('(1
VCl'naZ3, en ::lsoeio del dortol- OchH'io AI'clliln" en flq.!.';lrIOS de los
sentid os J' el dacto]' J'ol"g,c E, Cnyeliel" pn n!'o<:io del (]tlctOI' PillJlc
G6mc7. ~fnr"t.lller.. qllieneg discutil'flll l:il~OS t1e P;:jjOIOg:'i;l rll) dn~ lid·
llflria8.
En e1. ClH'SO de Cancelol·ogin. se inRcr'jhicl'oli fllllrhos nl11l'nnol':
de ultimo ana de 1;1 Fllcnltncl rle )[C'lIirinn" nlg'HIlOR qlle yn, hnn tel"
minado estudios j' varios pl'ofesiomllcs, TJil. ill~Cl'ipci61l para csj'c
ClWSOY,u ha ido cel'l'ada, pOI" hahel' Ilcg-ncln :Y:1 rJ !'c!'entn c1 n(nlll?l'O
de inscritos, qne cOI',-espol1tle :11 CIlPO m(l.xilllo que pllcde teller 1{1
sola del Instituto,
La REVIS'l'A DE LA FAClTL'J'AD DE ~rEDTCI:NA, ,'abc, con
sobJ'adas J'UZOl.lCS,que In, illicinti\':l tom[1l1n pOI' 1;111il'4:.'(',cifln del Ills-
tituto t'edundat'[' en bien de toelos,
